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Los tituli de las Sátiras de Juvenal
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RESUMEN
El presente trabajo pretende abordar el estudio de los tituli transmitidos
por los mss. españoles de las Sátiras de Juvenal, atendiendo, por una parte, al
valor de estos elementos textuales como criterio subsidiario para el estableci-
miento de las relaciones entre los testimonios, y, por otra, como reflejo de la
evolución del gusto de los lectores de una obra en las distintas épocas de su
transmisión.
SUMARY
Ihis paper is an approach to the study of tituli of Juvenal’s Satires in the
Spanish manuscripts, aecording to the relevance these textual elements have
as supplementary criterium to establish the relationships among the different
testimonies. At te other hand, they show how the readers have changed tbeir
appreciation of literary works alongside the successive stages of their trans-
mtssion.
O. Introducción
Aunque últimamente ha sido creciente la atención prestada al estudio de
los tituli o sumarios que precedían a las obras clásicas en los mss. que las
cuadernos de Filología Clásica. Estudios latinos, 9-1995. Servicio de Publicaciones UCM. Madrid
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transmitían 1, lo cierto es que durante largo tiempo no han merecido sino una
consideración secundaria y anecdótica.
Sin embargo, el examen de estos elementos textuales ha puesto de mani-
fiesto la contribución que pueden aportar al mejor conocimiento de la histo-
ria de la tradición manuscrita de un autor, bien arrojando luz sobre algún
punto concreto de ésta 2, bien como criterio subsidiario en el esclarecimiento
de las relaciones entre los códices —viniendo a reafirmar o a contradecir los
resultados obtenidos por el examen codicológico, paleográfico e interno de
un testimonio—.
En este sentido, los tituli, junto con otros elementos textuales (glosas, ac-
cessus, comentarios) cumplen un papel fundamental en la transmisión ma-
nuscrita de una obra, pero son merecedores de un tratamiento especial, en la
medida en que, al atribuirse su elaboración al lector —es evidente que en la
mayoría de los casos a un lector especialista dedicado a la tarea de corree-
cíon o exégesis—, son mas susceptibles de recibir modificaciones y sustitucio-
nes. Además, hay circunstancias en la transmisión de una obra que afectan de
manera particular a estos elementos y no al corpus textual en torno al cual
surgen. Pongamos un ejemplo muy claro: son numerosos los mss. llegados
hasta nosotros en los que el lugar dedicado para acoger los epígrafes o títulos
aparece en blanco porque el rubricator, que tenía entre sus tareas de decora-
ción ésta, dejó sin realizar su labor, privándonos así de ellos.
Por otra parte, una segunda aportación —tal vez de menor relevancia,
pero no exenta de interés para la historia de la Recepción de un autor— in-
cumbe directamente a la evolución que a través de estos sumarios se observa
en el gusto de los lectores de una obra y en su juicio sobre ella a lo largo de
las distintas épocas de su transmisión.
El presente trabajo pretende, pues, abordar en esta doble vertiente el es-
tudio de los tituli de las Sátiras de Juvenal contenidos en los mss. conserva-
dos en las bibliotecas españolas, alentado también por la posibilidad de que
en el caso del poeta de Aquino los sumarios transmitidos por los códices nos
procuraran un criterio de clasificación o agrupamiento de los testimonios ~.
1 Una inestimable aportación para el conocimiento de los títulos transmitidos por los mss,
de autores clásicos la contituyen los más recientes catálogos dc bibliotecas que, como el de los
Manuscrits latías de la liibliothéque Vaticane ([EPellegrin, J. Fohíen, C. Jeudy, Y-E. Riou, A.
Marucchij París 1975), dan cuenta, con notable exhaustividad en la descripción, de la apari-
clon de glosas, accessus, títulos y comentarios.
2 El análisis de los tituli o epígrafes es en algunos casos de capital importalícia para el a,-
nocímiento de la organización originaria de una obra, cf. C. Codoñer, Los titulí en las Ety~no-
logíae. Aportaciones al estudio dc la transmisión del texto, Actas 1 Congreso Latín Medieval,
León 1995, 29-46.
-, Esta hipótesis fue apuntada por E. Pellegrin: «Les litres, que nous avons soigneusement
relevés, soR alí débur soit á la fin de la copic, pcuvcnt aussi fournir un élément dc classement.
Dans un cas au moins, celui des Saturne de Juvénal, le relevé de quelques sous-titres en téle des
piéces peut éclairer un aspeer encore négligé dc la tradition, cf. E. Pellegrin, o. e. 14.
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1. Sobre su origen
A pesar de que el encabezar con un título o breve resumen el comienzo
de una obra o parte de ella fue una práctica muy común y extendida en los
mss. latinos medievales y humanísticos, sus orígenes hay que remontarlos a
épocas más tempranas.
En efecto, en la transmisión manuscrita de autores como Horacio o Lucre-
cto los estudiosos defienden la antiguedad de los tituli que introducen sus obras.
Así, en el caso del primero, la composición de los títulos que preceden a sus
Odas se atribuyen a sucomentarista Porfirión ‘~, mientras que para Lucrecio po-
dría considerarse la fecha de su elaboración en torno al s. II o incluso el 1 d.C ~.
Pero el papel primordial en el origen de estos elementos textuales en la
Antiguedad Tardía correspondía a los círculos de los gramáticos como Ser-
vio y Donato, donde las obras de los autores clásicos fueron objeto de una la-
bor de revisión, correccíon y exégesis. En esta época comienzan a articularse,
pues, los cauces que, desarrollados posteriormente en la E. Media, estaban
destinados a desentrañar el significado de los textos clásicos, alejados ya del
contexto histórico-social de los lectores del momento.
Surgen así alrededor del corpus textual de un autor otros elementos tex-
tuales (glosas, comentarios, títulos, epígrafes, argumenta) —que constituirían
lo que L. Holtz ha dado en llamar «metatexto» 6 encaminados todos ellos a
facilitar la lectura de una obra haciéndola más comprensible.
Entre estos elementos textuales, que se convierten en las vías de acerca-
miento y comprensión del auctor y su obra, los tituli cumplían la función de
orientar y guiar al lector. Vinculadas en su nacimiento a los otros elementos
textuales, las indicaciones acerca del contenido podían figurar en la praefatio
de los autores 7 o integradas en los escolios 8, de los que se independizaron
Cf F. Klingner, «Uber dic Recensio der Horazhandschriften 1, Hermes 70 (1935) 249-
268 y 361-403, en concreto cf 252.
Cf F. Klingner, ibid.
6 cf L. Holtz, <Les nianuscrits latins á glosses et á commentaires, en II libro e u testo, Urbino
1984, 141-167, y en concreto cf 142. l-loltz se refiere a estos elementos textuales comn secunda-
rios, en la medida en que no formaban parte de una obra tal y como fue concebida en su origen
—no dependen, por tanto, del autor—; surgen, por el contrario, en función del texto principal (no
se entenderían sino como referencia a él) y quedan sujetos a la actividad interpretativa del lector.
En el tipo de introducción o accessus de Servio aparecía el titulas como una de las cues-
tiones que debían constar. Aunque la fórmula del accessus alcanzó su máxima expresión en el s.
xíí, sin embargo sus primeras manifestaciones se remontan a la Antigñedad Tardía, cf M Spa-
llone, «1 percorsi medievali del testo: «accessus, commentari, fo rilegia», en Lo spazio letterario di
Roma Antica, Roma 1990, 387-47 1, en concreto cf 394-395.
En esta dirección apuntan los datos de la transmisión manuscrita de algunos autores lati-
nos. En el fragmento bobiense (s. iv-v), que transmite aJgunos pasajes junto con escolios de las
Sátiras de Persio y Juvenal, el escolio a la sátira II del volterrano comienza de la siguiente ma-
nera: «hanc satiram ad Plotium Macrinum de bona mente scribit. Curiosamente el ms. Montepes-
suPinas, el testimonio de mayor autoridad de la tradición manuscrita de Persio, presenta un ti-
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para ligarse, al pasar a encabezar una obra, al corpus textual; de hecho, algu-
nas de las indicaciones que despúes aparecen contenidas en los tituiz —como
el destinatario— permanecieron recogidas en los escolios ~.
De finales de la Antiguedad Tardía datan los testimonios que nos dan
cuenta de la aparición de títulos o sumarios encabezando una composición
breve o precediendo grandes partes de una obra. Tal es el caso de un códice
de Virgilio, fechado en la frontera de los s. ííí-ív d.C., que presenta un argu-
mento escrito en prosa introduciendo el libro III de las Geórgicas, o el de las
Comedias de Terencio, que iban precedidas por los resúmenes en verso de
Sulpicio Apolinar de Cartago 10
Con estos precedentes llegamos, pues, a la Edad Media, época en la que
de nuevo la escuela, a través del desarrollo de distintas vías de acercamiento
a los auctores —accessus, comentarii, florilegia a-.-, procuró un saber «transeo-
dificato» de los textos clásicos 12 En esta parcelación del saber, los sumarios
o resúmenes introductorios alcanzaron una relevancia mayor, que se mantu-
vo también entre los códices humanísticos, en los que los titulicobraron, ade-
más, una segunda función —determinante en el cuerpo del manuscrito—, la
del ornato, convirtiéndose así en un elemento más en su decoración.
2. Los ¡¡mude las Sádrasde Juvenal
También en el caso del poeta de Aquino, como en otros autores latinos, el
origen de los primeros títulos de las Sátiras cabe remontarlo a la AntigUedad.
Sobre la posibilidad de que el arquetipo de Juvenal —un ejemplar situado
a finales del s. ví, dotado de signos críticos, escolios y comentarios 111 trans-
mitiera tituli introduciendo cada sátira, Knoche se ha manifestado contrario a
tal hipótesis aduciendo dos razones.
Por una parte, se basa en que el fragmento bobiense, el testimonío mas
antiguo de Juvenal (s. tv-y), no presenta ningún título introduciendo la sátira
XV; sin embargo, en el escolio a esta pieza se recogen las indicaciones acerca
del contenido: «ad Bolusum scribit de Aegyptiorum sacris» 14•
tulo muy parecido a esta indicación: «ad Ploriam Macrinum de bona mente’. Cf U. Knoche,
«Ra. J. L. Perret, La transmission da ¡exte de Juvénal d’apr¿s une noavelle collation, Helsinki
1927’, Gnomon4 (1928) 91-105, en concreto cf?1 Oi.
« Cf?U.Knoche,ac~ 101.
90 Conocidos son también los resumenes que encabezaban las obras de Virgilio atribuidos
algunos de ellos a Ovidio. Cf. L. Holtz, a. c., 143-145.
Cf. M. Spallone, a. cx
12 El término pertenece a Starobinski, cf J. Starobinski, «La letreratura: il testo e l’interpre-
te,>, en Fare storia (eds. 1. Le Goff-P. Nora), Turin 1981, 193-208, en concreto cf 206.
13 Cf U. Knoche, Handschriftliche Grandiagen des Javenaltextes, Fhilologus Suppl. Bd. 33,
1940,49.
“ Cf? U. Knoche, a. e., 101.
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Por otra parte, Knoehe argumenta la marcada disparidad que se observa
en algunos de los sumarios que presiden las composiciones. Un ejemplo de
ello lo hallaríamos, según él, en los distintos titulique preceden a la sátira IX:
«Querela Nevoli de rege impudico» y «Loquitur ad parasitum quendam qui ser-
vierat regibus» 15
Sin embargo, ambos argumentos no conducen, en nuestra opinión, a con-
cluir que el arquetipo de Juvenal no transmitiera los tituli encabezando las sá-
tiras. En primer lugar, el hecho de que el fragmetito bobiense no presente el
titulo de la sátira XV 16, y aparezca en el escolio la indicación del contenido,
no asegura que en el arquetipo fuera así. Ya hemos aludido anteriormente al
testimonio de Virgilio —datado en los s. ííí-ív, más antiguo, por tanto, que el
fragmento del satírico— que ofrecía un argumento en prosa al comienzo del
libro III de las Geórgicas. Además, si tenemos en cuenta que el arquetipo de
Juvenal fuera un ejemplar salido del circulo del gramático Servio ‘7—opinión
en la que convienen la mayoría de los estudiosos incluido Knoche 18, don-
de hubiera sido revisado el texto y dotado de escolios, no sería del todo des-
cartable pensar que en él aparecieran títulos o indicaciones sobre el conteni-
do de las sátiras.
Por otra parte, y atendiendo al segundo argumento que esgrime, el hecho
de que los códices presenten un comportamiento tan dispar en los títulos de
algunas composiciones no guarda relación directa con que el arquetipo pre-
sentara títulos o no, sino más bien con las distintas fuentes que han servido a
esos sumarios y, en concreto, los escolios. Así, mientras que el título «Querela
Nevoli de rege impudico» parece inspirarse en los seholia vetera 19, el otro
sumario «Loquitur adparasitum quendam qui servierat regibus» se muestra cla-
ramente deudor del comentario de época medieval (s. xíí) conocido como
Cornutus20
15 Cf U, Knoche, a c., 101.
‘« La única, por otra parte, de la que este testimonio conserva el comienzo, debido a su ca-
rácter fragmentario.
17 En esta dirección apuntan las suscripciones halladas en dos códices del satírico, el Lei-
densis RiN. PuM 82 y el Laurentianus 34-42; el primero ha transmitido en el fol 45 r.: Legi ego
Niceas upad Serviam magis:ram et emendav4 el segundo: Legi ego Niceas apad M Serbiam Ro-
mae et emendavt
~‘ «DerRedaktor scheint sicher cm Schuiler der Servius gewesen zu 5cm, cf. U. Knochc, o.
e, 49.
~‘ «fi, hac satira Naevolus philopygista qaeritur, qaod divites cinaedi avarissimi», cf P. Wcs-
sncr, Scholia in Iuvenalem vetastiora, Leipzig 1931,153.
20 «IIac salyra quendam parasitam turpissimum alioquitar nomine Nevolum et dicit se mirad
quare a prisco et antiqaa consetudine desaeveritÁ, Cf? Y-F. Riou, «Tradition textuelle et eom-
mentaire des auteurs classiques latias conservés dans les mss. dc la bibliothéque Vaticane. II:
Les titres des Satires de Juvénal, La cultura antica nellOccidente latino dal vi’ all’x¡ seco/o, Spo-
lelo 1975, 183-212, en concreto 203.
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3. Los fl¡ulidc lasSdjira~de .Juvúrnil en los mss’. españoles
De los diecíscís mss. españoles que transmiten las Sátiras de Juvenal 25,
nueve presentan (en parte o en su totalidad) timil presidiendo el comienzo
de cada composiciÓn =2En los restantes 23—a excepción del S.IlL1O en el
que figuraíi escuetamente las indicaciones del número de sátira— aparece el
espacio en blanco reservado para que el rubricator transcribiera el titulas o
algún epígrafe señalando el comienzo o número de sátira; cabe suponer, por
lo tanto, que los testimonios que sirvieron de modelo a estos códices traus-
muticran utah, de los que únicamente nos privó la labor inconclusa del ru/ni-
cator24
Dado que al inicio del presente trabajo señalarnos el interés que estos su-
marlos podrían revestir, como elemento subsidiario, para la determinación
de relaciones entre los mss.. nos ha parecido, en consecuencia, necesario y
oportuno estudiar dichos tiadi en comparación con los transmitidos por los
otros representantes de la tradición manuscrita de Juveríal, para poder así ad-
vertir las posibles convergencias entre ellos. Con tal fin, hemos tornado en
cuenta los titíihi dc aquellos testimonios recogidos por Knoche en su cdi-
cion 25v, sobre todo, los publicados por Y-E. Rion ~, entre los que se en-
Los mss. e.IHl3 (St]>, SIILI (Sc?). SUElO (ScS) y $11116 —este úlíímo contiene dos
mss, el Síu 16(l) (Sc~ vet 511116(2) (Sri))— del» Bibbotec=sdel Real Monasterio de El Es-
comal los mss lOt ‘0 (fo]) 10.1-21 (Té?), 101-23 (To$i, i0i-24(To~ y 101-25 (ToS~ dcl
Archivo Capitular de Toledo los mss. 10099 (Mc]) y Res, 195 (MaZ) de la Biblioteca Nacio-
nál,el sus 53 (Ma3~de la Biblioteca privada de Bartolomé March, el sus. 38 (Pa) de la Bibliote-
ca de la tuedral de Pamplona cl sus. 100 (So) de la Biblioteca Universitaria de Salamanca. y.
por alomo el ms ~ O (ca) del Real Seminario de San Carlos de Zaragoza. Todos ellos son
mss. percntt&rÉ’s a sttpcIon dcl sus. 38 de la catedral dc Pamplona que dala dcl r xi. Para una
descrtpcíon porrnenorwada de cada uno dc ellos, cf. nuestra tesis doctoral, inédita aún. Los có-
dices de laven»]en España Madrid 1994.
A saber: los mss. S.W.i, 5.11116(1). 5.11116(2) dc la Biblioteca del Real Monasterio del
Escorial, los m.ss. ¡0099 y Res. 19S de la Biblioteca Nacional, los mss. 1111-21v 101-24 del Ar-
chivo dcl Cabildo toledano, el mt. 38 de la Catedral de Pamplona y el ras. 10(1 dc la Biblioteca
Universitaria de Salamanca.
=3~n concreto, el sus. e.111i3 de la Biblioteca del Escorial, los 101-20 y 101-23 del ArcIl-
yo dclCabildo Toledano. el A-5-9 del Real Seminario de San Carlos y, porúltimo, el sus. 83 dc
la Biblioteca privada de Bartolomé March.
Un caso diferente, que «o englobaríamos entre los seis testimonios que carecen de tit»li ni
entre los nueve que los~ ~~frecen,es el dcl lele/anas 101-25; este códice presenía tinos resiatuenes
de mayor extensión ---desarrollados, por lo tanto, ya en dfa»stoí&4 muy frecuentes en los mss,
de época humanística—- en los que se da cuerna cori mayordetalle del contenido de cada coas-
posición.
=4Más que inconclusa podríamos decir que inesiatente, pues en estos urss. tampoco apare-
cen adornadas por In general las iniciales y capitales, para las que también se guardóun hueco
en blanco.
=3Cf? tI. Knocbe, D. lonjas Juvenalísvaturae, Munich 1930.
Cf. Y-F. Riou. a. e.. La publicación de los tiruil de 28 de los 104 mss. de Juvenal quedes-
cansan en la Vaticanaconstituye tan sólo un ciemplo <le las apoflaciones que el catálogo Les
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cuentran veintiocho códices de la Biblioteca Vaticana. En este punto hemos
de aclarar que en el conspectus siglorum nos hemos apartado de Riou, ya que
nos parece que, al utilizar este estudioso para los códices por él consultados
algunas siglas que en las ediciones de Juvenal —tanto en la de Knoche como
en la de Clausen 27 o Martyn 28 — designan otros mss., puede conducir clara-
mente a no pocos equívocos. Así, hemos seguido el conspectus siglorum de la
edición de Knoche 29 y para los códices utilizados por Riou hemos preferido
asignar otras siglas distintas:
Códices utilizados por Riou 30:
Ambr 54 Ambrosianus R 54 sup (XI)
Bar 53 Vaticanus Barberinianus latinus 53 (s. xv)
Bar 105 Vaticanus Barberinianus latinus 105 (XII)
Bern Bernensis A 61 (XII)
Brux Bruxellensis Bibí. Roy. 9973 (XI)
Cap Vaticanus Capponi 8 (XV)
Ch 134 Vaticanus Chigi H IV 134 (XV)
Ch 137 Vaticanus Chigi H IV 137 (XV)
Ch 233 Vaticanus Chigi H VII 233 (XV)
Ch 208 Vaticanus Chigi H VI 208 (XV)
Ch 234 Vaticanus Cbigi H VII 234 (XV)
Col Cologny Bibí. Bodmer (XI)
Colb Codex Parisinus 7906 (Colbertinus); s. x-xr.
Lat 2812 Vaticanus Latinus 2812 (XV)
Lat 2814 Vaticanus Latinus 2814 (XV)
Lat 7716 Vaticanus Latinus 7716 (XV)
Lat 5204 Vaticanus Latinus 5204 (XII)
Nic Niceanus Bibí. Mun. 85 (XV)
Ott Vaticanus Ottobianus latinas 2849 (XV)
Pal 1700 Vaticanus Palatinus latinus 1700 (XV)
Pal 1703 Vaticanus Palatinus latinus 1703 (XII)
Pal 1708 Vaticanus Palatinus latinus 1708 (XV)
Reg Vaticanus Reginensis latinus 1700 (XV)
Ro Vaticanus Rossi 331 (XV)
Sang 871 Codex Sangailensis 871 (XI)
,nanuscrits classiqt¿es latins de la bibliothéqae Vaticane (eds. E. Pellegrin, J. Fohíen, C. Jeudy,
Y-E. Riou, A. Marucchi) ha realizado al conocimiento de los autores clásicos latinos durante
la Edad Media y Renacimiento.
27 Cf? W. y. Clauscn, A. Persi Flaccí et D. Iani lavenalis Satarae,Oxford 1959.
28 Cf J. R. C. Martyn, D. Iunii lavenalis Satarae, Amsterdam 1987.
29 Cf? U. Knoche, a e., IX-X.
30 Y que no han sido tenidos en cuenta, por lo general, en las principales ediciones críticas
del satírico.
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Urb 658 Vaticanus Urbinas 658 (XV)
Urb 660 Vaticanus Urbinas 660 (XV)
Urb 673 Vaticanus Urbinas 673 (XV)
Vmd 232 Vindobonensis 232
— Sátira 1
Esta composición, que abre el Libro 1, no figura en los códices por lo ge-
neral precedida por título alguno, tan sólo por el incipit.
— Sátirail
La mayoría de los títulos que introducen esta pieza parecen haberse Ins-
pirado, como ha señalado Riou 3t, en los comentarios a Juvenal que circula-
ban en los manuscritos carolingios 32• Así, en la primera glosa a la sátira II del
comentario de época medieval puede leerse: «In principio sui libr¿ falsos re-
darguit philosophos, qui flngunt se esse amatores et sectatores virtutis et delin-
quentes arguit in hac satira et obscenos philosophos carpit». En ella figuran ya,
pues, los tres términos principales que sirven de base a los tituli 1-7. También
constituyen el núcleo de los sumarios 8 y 9, aunque en éstos el título aparece
desarrollado con elementos procedentes de los antiguos escolios ~.
— En cuanto a los tituli transmitidos por los códices españoles hemos de
detenernos en primer lugar en el ms. S.III. 1 de la Biblioteca del Escorial. Este
códice se caracteriza por un comportamiento peculiar ya que transmite su-
marios que responden a una naturaleza distinta. Por una parte, el ms. presen-
ta, encabezando las sátiras IV, V, VI, VII, VIII y IX, tituli introductorios es-
critos en capitales, mientras que para las demás composiciones permanece
un lugar en blanco precediendo su comienzo. Muy probablemente habría
que pensar que el modelo del escurialense transmitiera tan sólo estos tituli
(IV, V, VI, VII, VIII y IX), pues resulta difícil de comprender la posibilidad
~‘ Cf. Y-F. Riou, a.o, 192-193. Riou publica el comienzo del comentario de Cornatas. se-
gún los mss. Vaticanas Urbinas 342 (u) y el Parisinas B.N Latinas 9345 (H).
3= De época carolingia es el comentario que, partiendo del material proporcionado por los
antiguos escolios, fue combinado con nuevas anotaciones y en cuyo núcleo parecen hallarse las
notas del maestro l-leiric dAuxerre recopiladas por su alumno Remigio dAuxerre. Este co-
mentario sirvió de base a los confeccionados en fecha algo posterior, entre los que circulaba, y
así ha sido transmitido en numerosos mss. de este período, el comentario conocido como (ir-
natas. E. M. Sanford ha distinguido ea los comentarios que aparecen atribuidos a Cornatas dos
tipos, caracterizados por ligeras diferencias que atañen sobre todo al incipit y explicit ofrecidos
en cada sátira. Además, el primer tipo comentario —el Cornatas— se remonta más directamente
al de Heirie dAuxerre, mientras que el segundo fue compilado en fecha posterior y aparece en
los mss. dcl s. xi’, en los quc figura citado como opiniones» de Cornatus En cualquier caso, en
el comentario de Cornutas también se reconoce, bien en el lenguaje, bien en el contenido, su
origen francés. Cf. EM. Sanford. «Decimus Junius Juvenalis, en Catalogas Transíationun, cl
Comnmentarioram: Medioeval aná Renaissance Latin Translations and Co,nentaries, vol. 1, E. E.
Cranz-P. O. Kristeller (eds.),Washington 1960, 175-238, en concreto 176-177.
“ Cf Y-F. Riou, a.c, 193 y P. Wessner, Ú 0.17,18,25.
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de que el rubricator hubiera dejado sin concluir su labor, ya que en ese caso
no acedamos a entender por qué no comenzó su tarea por el título de las pri-
meras sátiras ~
Por otra parte, el escurialense ofrece también breves resúmenes de las
dieciséis sátiras escritos en minúscula, obra casi con seguridad de un lector
posterior, como así lo indicaría el hecho de que éstos no figuren integrados
en el corpus textual del manuscrito ~, sino en la primera hoja de guarda del
manuscrito, en el espacio en blanco reservado para los tituli que no se
transcribieron o en el margen, cuando las sátiras sí han conservado los su-
marios introductorios 36• Su colocación tan circunstancial en el cuerpo del
códice nos inclina a pensar que responden a un añadido ulterior por parte
de un lector que bien los tomara de otro manuscrito o bien los compusiera
él mismo.
Así pues, y volviendo a la cuestión conereta del sumario de la sátira II
transmitido por el S.Iflj, no muestra éste semejanza a alguna con los presen-
tados por los restantes testimonios. Más bien se trataría de una aportación
propia de algún lector —como queda claro también por la implicación del
propio lector (íímihi»)— que, además, parece haber sufrido una confusión con
el tema tratado en la sátira III (ofugam capere ex Roma placet mihio).
En cuanto a los demás códices españoles que conservan un titulus intro-
ductorio a esta sátira ~7, el S.III.16(1) (Sc4) y el Toletanus 101-21 (To2), el
primero muestra una clara semejanza con el sumario transmitido por los
principales testimonios de la transmisión manuscrita de Juvenal, algunos de
ellos —como el Montepessulanus (1’), el Florilegium Sangallense (C) o el Vindo-
bonensis 170 (W)— representantes de la rama más pura de la tradición 3s’. La
antiguedad del titulus del que deriva el conservado por el escurialense se re-
monta, pues, a finales del s. íx, fecha en que está datado el más antiguo de los
citados mss.
3~ Tampoco parece muy plausible que el modelo de Sc2 no contuviera ningún título y que
éstos fueran tomados por el copista o el rabricator de otro ms., ya que si los titali del escurialen-
sc aparecen perfectamente integrados en el corpus textual —como es el caso— es porque cl co-
pista debió calcular con cierta precisión el lugar que debía dejar para ellos según la copia que le
sírvio de muestra.
3~ Es decir, si no han sido tenidos en cuenta en la dispositio del códice, es porque el mode-
lo no los contuviera.
36 Nosotros, en cl caso de las sátiras IV, V, VI, VII, VIII y IX, que presentan dos titalÁ uno
el transmitido por su modelo y otro el sumario escrito en el margen, hemos hecho constar
los dos.
3’ No incluimos aquí el titalus dc la sátira II ofrecido por el sus. 100 dc la Biblioteca Uni-
versitaria de Salamanca, al que, debido a su procedencia distinta —es uno de los argamenta me-
trica atribuidos a Guarino Veronense—, nos referiremos más adelante.
3~ Este ms. conserva en su texto vetas de buena tradición que le accrcan a los representan-
tes más puros dc la transmisión manuscrita de Juvenal, cf? nuestro trabajo, Los códices...,
523-50.
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El titulas del Toletanus 101-21 aparece, en cambio, atestiguado única-
mente en códices de época humanística, datados en el s. xv, todos ellos con-
servados en la Biblioteca Vaticana. Este rus, presenta, además, una contami-
nación de dos tipos distintos de títulos. De una parte, las sátiras II, III, IV,
VIII, IX, X, XI y XII presentan títulos muy breves, que en general hacen refe-
rencia al destinatario de la invectiva de la sátira (in hypocrñas, adversas lacta-
tares, in pathicas). Junto a estos, las sátiras V y VI ofrecen los títulos conoci-
dos como argumenta metrica de Guarino Veronense ~
1. De philosophis obscenis CHSang 87! P W
2. De philosophis obscenis et fictis O
3. De obseenis philosophis et bipocritis Sc4
4. De philosophis obscenis et fictis moribus Urb 673
5. De philosophis obscenis moribus institutis a
6. De pbiiosopbis obscenis et fictis moribus eorum 17k 137
7. De philosophis obscenis et fictis moribus institutis Ch 233 Pal 1708
ORar io5Ambr54BruxcolrsLatS2o4yz
8. De philosophis obseenis et fictis moribus institutis. ítem iii cos qui
turpiter vivunt et assimulantes esse severos Z
9. De obscenis hipocritis qui sub ovina pelle luporum viscera gerunt:
ut quanto se ¡neliores ostenduíit tanto gravius laedunt Ch 134 Nio
10. In qua reprehendit illos qui bene loquuntur et male vivunt Urb 660
11. Contra hypocritas Bar 53 Lar 2814 Reg
12. In hypocritas T62
13. Contra philosophos hypocritas et malos Pall700
14. De hypocritis vicia publice abominantibus Lat 2812
15. In ypocritas qul vitia reprehundunt et vitiose vivunt Ott
16. Contra suponentes pueros, fugam capere ex Roma placet mihi Sc2
— Sátira III
De nuevo el núcleo originario de la mayoría de estos sumarios parece
deudor de la glosa que abre el comentario medieval a esta composición 40
Tanto el titulas del escurialense S.11L16(1) (Sc~ como el del Toleranus Idi-
21 (Ta2) derivan del sumario n.1 con algunas modificaciones, el primero me-
diante la adicción de algún término ~‘ y cl segundo a través de la supresión
de ¡-a segunda parte del sumario. Mención aparte merece el título del escuna-
lense 8.111.1 (5c2) que no muestra ningún vínculo formal con alguno de los
restantes resúmenes, en la línea que ofrecen estos tituli del Sc2 que, recorde-
mos, obedecerían a la mano de algún lector.
~« Cf. másadelante.
~ flaco saira soripta es/de Urnbricii egrcssione a Ro,na. Cl? Y-F. Riou. a.c, 194.
“ En cuanto al doctissimi añadido a Umbritii, quizá pudiera verse alguna referencia textual
al escolio antiguo (en concreto al y. 21) nane nallasfractas doctis. cf. P. Wessner. o. o., 31.
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1. De urbis incommodis et de digressu Umbrieii a Ch 233 Ch 137(De
diversis...) G Ambr 54 Pal 1700 Pal 1708 Urb 673 (ad& ab urbe)
Brux O r Cap y(add....a Roma) z Col
2. De incommodis urbis romanae et de digressu Umbritii viri doctissi-
mi Sc4
3. De urbis incommodis et de egressu tjmbricii, mores urbis lacerat ex
persona Umbricii Z
4. De urbis ineommodis et digressu Umbricii et quod virtus scelere cal-
cata succombat Romae malis praevalentibus bonis Ch 134 Nic
5. De urbis irscommodis el decessu Umbricii tertia satira contra adula-
tores Bar 53
6. Contra adulatores Lat 2814
7. Quare Umbricius urbem deserat PHSang 871
8. De digressione amici sui Umbricii et urbis incommodis Bar 105
9. De Umbricii digressione Urb 658
10. De urbis corruptela et Umbricii abitu Lat 2812
11. Demalisurbis W
12. De incommodis urbis To2
13. In qua arguuntur pIura genera vitiorum Urb 660
14. Contra diversorum genera vitiorum Romanorum Pal1700
15. Cedit patria quia villisimi regnant Sc2
— Sátira IV
En el caso de esta composición la mayoría de los títulos muestran una
clara dependencia con los escolios antiguos de Juvenal, pues en ellos apara-
cen insertadas varias referencias recogidas en los distintos sumarios: «Crispi-
num ¿¡¿cii, qui sao terra Aegypto egentissimus fuil et postea Jactas est magister
equitum Neronis [ETDE FISCIUM MAGNITUDINEJ...3. ¡DE CONVIVIO DI-
MITíA NI] 42• También en la edición de las Sátiras del humanista Giorgio Va-
lía, para cuyo comentario asegura haber utilizado uno antiguo atribuido a
Probo, podemos leer el siguiente sumario: «De Crispino, piscis magnitudine
Domitianique temparibus scribit in hac satira» ‘~.
El título n. 3, transmitido entre otros códices por el escurialense S.III.1
(5c2) 44, se remonta a un ms. datado en época temprana que, según Wes-
sner 4~, hizo llegar a época carolingia los antiguos escolios de Juvenal 46•
~‘ Cf? P. Wessner, ox., 52.
‘“ Cf? P. Wessner, o. c., 52.
~ Este es el primero de los títulos escritos en capitales que con seguridad el Sc2 heredó de
su modelo.
~ Cf? E>. Wessner, o. o., 248: «ex codice, per qaení scholia antiqua ad interpretes aevi Carolini
pervenerunt.
46 Además, este mismo titulo figura en el ras. Len el escolio a III, 321 y uno muy similar
(Miracalam de rhombo piste et cataloguin anzicoram Neronis) en tos escolios a IV, 34 transmsiti-
dos por algunos códices de época carolingia. Cf. E>. Wessner, o. o., 247.
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En los títulos que llevan los números 8-13 —entre los que se hallan el de
Ta2, que toma de los dos sumarios precedentes (n. 8 y 9) el segundo término,
y el del rus. 100 de Salamanca ~ queda algún eco de los antiguos escolios:
«divites gluttone.s» «luxuriosas et ventris sai est culton> «Neronem dicit gluto-
nem» 4it~
1. De piscis magnitudine HPSang 871 u W
2. De Crispino et rhombo pisce Pal17000
3. Dc Crispino et de rhombo pisce. Catalogus amicorum Neronis a Ch
233 Pal /708 GBruxColzSc2
4. Rhombus sive catalogus amieorum Domitiani vel Neronis. Haec
satyra de Crispino et rhombo Ambr 54 y
5. Catalogus amicorum Domitiani. Satyra de rumbo pisce r
6. De rhombo pisce F
7. Dc Crispinorum piscis rhombi magnitudine Barb 105
8. In qua principaliter arguit luxuriam et ingluviem Urb 660
9. [Contra] Romanorum ingluviem Lat 2814
10. In ingluviem To2
11. De Romanis vitiose viventibus prasertim de Domitiano el Crispino
luxuriae ac ingluvieopera navantibus Ch 134 Nic
12. Contra gulosos ac luxuriosos Reg
13. In hac satyra gulositas reprehenditur Sa
14. De luxu Crispini et assentatoribus Caesaris Lat 2812
15. De luxu Crispini et rumbo et patrum C. nominibus Urb 673
16. Contra Crispinum el Neronem prodigos Barb 53
17. In Crispinum et in Neronem Ch 137(add ac Domitianum) Sc4
18. quarta satira vinosum monstrat Crispinum et facinora Neronis cum
Rombo pisce narral 49Sc2
— SátiraV
También en los sumarios que encabezan esta composición están conteni-
dos los dos términos principales que aparecían ya recogidos en el antiguo co-
mentario a las sátiras: «de cena contumeliosa in parasitos dicil» 50• Otros títulos,
como el n. 14 («De gulaLamiarwn»), reflejan la influencia del texto mismo de
las sátiras Si, pues parece tomado del final de la pieza anterior (IV, 154):
~‘ Este códice presenta tan solo los titulos de las sátiras 111,1V, VI, VIII, IX, XI y XVI. En
él se observa también una contaminación con los argamenta metrica de Guarino Veronense (en
concreto en el título III).
~» Cf? E>. Wessner, o. c., 53-55.
~< Este segundo sumario de la sátira IV aparece anotado en el margen superior de la pági-
na, en concreto sobre el titulo escrito en capitales.
~< Cf? P. Wessner, u e. 66.
Si Otro ejemplo lo encontramos en los títulos 15-16 que recogen la palabra soarra tomada
del texto den sátira IV (y. 31).
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«...nacuit Lam¡arum caede madentb> y también la contaminación con algunos
términos presentes en los antiguos escolios: «gula, cum speratis multum man-
ducare> 52
1. De parasitis a Ch 233 Pal 1700 Glirux rs Colb uzZ
De parasitibus Sc2
2. In parasitos de cenis Sang 871
3. In parasitos de cenis contumeliosis P W
4. De cenis contumeliosis etde parasito Ch l34AmbrS4 CalNicOy
5. De cenis contumeliosis H
6. In parasitum quendam Ch 137
7. In parasitum Trebium Sc4
8. De parasitis contra illos Barb 53
9. Contra parasitos Lat 2814
10. Contra parasitos sub lungo viventes Pal 1708
11. Ad Trebium Urb 658
12. Ad Trebium gulosum Lat 7716
13. De victu parasitorum ad Trebium parasitum Urb 673
14. De gula Lamiarum et avaritia earum ad Trebium Lat 2812
15. In qua arguit scurras Urn 660
16. Contra quosdam seurras Reg
17. De parasitibus cenantibus inmensa domini (in marg.) Sc2
— Sátira VI
Esta pieza, al igual que la 1, VII, X y XIII que abren cada uno de los cinco
libros en que están divididas las dieciséis sátiras, va precedida en numerosos
códices únicamente por el incipit del libro. Esta circunstancia ha influido en
que los sumarios que la introducen en los mss. presenten una variedad más
reducida.
De todos los tituli los cuatro últimos presentan un término común que
hallamos en el comentario de época carolingia: «Haec satira invehitur in Pos-
tumium Ursidium» 53 y en las líneas siguientes encontramos ya el germen de
los sumarios precedentes: «volenten ducere uxorem pudicam cum vix invenire-
tur ulla nisi incesta» ~
En el título del Taletanus 101-21 se funden los dos elementos que consti-
tuyen el núcleo de los dos grupos de resúmenes; por una parte, el núcleo del
contenido: «Adversas mulieres impudicas»; por otra, el destinatario: «ad ursi-
nium postumum».
52 Cf? P. Wessner, a c., 75.
~ Cf? Y-F. Riou, c.c., 198.
~‘ Cf. Y-F. Riou, a. e, 198.
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1. De incommodis meritorum 55Hy
2. De incommodis meretricum O
3. Contra mulieres Ch 137 Urb 2812 (add.: et coniugium) (in marg)
Sc2 (addet n=aximeromanas) Sc4
4. Contra impudicitiam romanorum matronarum Barb 53
5. Adversus mulieres impudicas scribit ad ursinium postumum To2
6. In quo per totum multiplicia vitia mulierum arguuntur Urb 660
7. Qui fere totus sine intermissione est ad ostendendum millas aul pau-
cas esse foeminae pudicas Ch 134 Nic
8. Adlirsidium Lat 2812
9. Lfrsedio Postumo C’alb Z
10. Ad Postumum Ursidum blandum Urb 658
II. Dc Postumo querente pudicitiam Pal 1708
Sátira VII
El título n. 1 —que comparte entre otros códices nuestro escurialense
S.IlI.I ~— es el que preside el inicio del comentario antiguo a esta composi-
cíon ~. Los restantes sumarios manifiestan, sin embargo, una influencía mas
clara del comentario conocido como Cornutus ~ «Mac satyra blanditur Nero-
nipalpat dicens propter avaritiam Romanaram pene artem poelicam defecisse».
En cuanto al sumario transmitido por el S.11L16(1), es patente su simili-
tud con el conservado en otros tres mss. humanísticos y en él pueden tal vez
percibirse algunos ecos del antiguo comentario: «transitad historicas...» «ora-
lares caedum discipuil stii...” «phis art/tares accipiuní guam grumrnutici» ~.
1. De síerilitate studiorum Ambr 54 HO PRor Colb Lat 2812 Ch 208
yZ 5e2
2. De studiis Barb 53
3. Contra Rornanorum avaritiam in poetas Urb 660
4. Contra divites poetas Reg
5. De podÉis non habentibus premíum PalI 708
Este tínílo, incomprensible teniendo en cuenta el tema sobre el que versa la composL
ción, se remonta probablemente a un antiguo error del copista en la transcripción, que le llevó
a leer rnúriíorarnen lugar de ,neriroriora,n. Cf Y-F. Riou, a. o., 199-200.
~ Hemos de destacar, aunque ya lo señalamos más arriba, la distinta naturaleza dc los títu-
Los que conserva este testimonio; los sumarios insertados en el corpus textual, escritos en capi-
tales, que sc remontan a un antiguo origen en la tradición manuscrita de Juvenal —éste es el
caso del presente título y del que precede a la sátira IV— contrastan con los anotados posterior-
mente en el margen por una mano minúscula, cuya elaboración debe imputarse a un lector dcl
5. XV.
~ Cf E>. Wessner. a c., 119.
~< Cf Y-F. Riou, 200.
~ Cf E>. Wessner, o. o. 127,133.
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6. De poetis et historiarum scriptoribus causidicis rhetoribus et gram-
maticis Ch 134 Ch 137 Nic
7. De poetis historicis, causidicis, rhetoribus atque grammaticis Sc4
8. Ad Telesinum Urb 658
— Sátira VIII
En la glosa inicial del comentario Cornutus hallamos los distintos térmi-
nos que constituyen el núcleo de la mayoría de estos sumarios: «i’fac satira de
generositate nobilium disputat dicens ni/ii! esse nobilitatem carnis nisi quis nobi-
litatem mentis in marum probitate servaverit. Loquitur autem ad quendam Pon-
ticum Rubellium blandum» 60 Para los títulos 14-16 (entre ellos el del Toleta-
nas 101-21) debemos, sin embargo, tomar en consideración el antiguo
comentario: «in eos, qui maiorum suarum nobilitate conflsi nimis se iacti-
tant» 61 En cuanto al sumario del ms. 100 de la Biblioteca Universitaria de
Salamanca, redactado en hexámetros a semejanza de los que empezaron a
componerse en época humanística, no guarda desde el punto de vista formal
semejanza alguna con los restantes resúmenes.
1. De claritate natalium OAmbr 54 Sang 871 Pr Colb (add.... ad Ponti-
cum) y Z (add: ...tractat)
2. De claritate nobilium Col Lat 5204
3. De claritate nobilium tractat BEPa 62q Ru
4. De claritate nobilium tractat ad Ponticum a Ch233HBruxszSe2
5. Contra illos qui nulla virtute praediti de suogenere se iactant a nobilita-
te. De claritatenobilium tractat ad Ponticum Bar 53
6. Ad Ponticum Vm 232
7. Ad Ponticum Rubeilium blandum Urb 658
8. Ad Ponticum Rubellium Pal 1700
9. De nobilitate ad Rubellium Ch 234
10. Quid sit vera nobilitas. Ad Ponticum Lat 2812
11. De nobilitate insipientium O
12. De vera nobilitate in Ponticum Sc4
13. De Pontico nobilitatem querenti Pal 1708
14. Adversus iactatores ToZ
15. In iactantes de suorum nobilitate maiorum Ch 134 Nic
16. De iactantibus se a nobilitate suorum maiorum Ch 137
17. In qua arguitur ignobilis iactans de generositate Urb 660
18. De nobilium generositate Ro
ÓC Cf Y-F. Riou, a.c., 202.
SI Cf E>. Wessner, oc, 135.
62 Este es el único título, junto con el de la sátira Xl, que transmite el pampilanensis.
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19. Si quis laudis cnt claro sis sanguine natus/ si virtute vacas deeorat
quae sola merentes Sa
— Sátira IX
La fuente principal de la derivan en su mayor parte estos sumarios la ha-
llamos en el comentario Carnutas <‘Hac salyra qu¿rndam parasitam turpissi-
mum alíoquitur nomine Nevalum et dicit se miran quare a prisca et antiqua con-
setudine desuevenit. Sima! etiam turpiam mores carpitet veteram consuetudinem
reprehendit qui licito viri cumfeminisprastabant 63
Es de notar, por lo que se refiere a los títulos transmitidos por los códices
españoles, la coincidencia casi absoluta entre el del Vaticanas (irbinas 66<) y
el ms. 100 de Salamanca. Ambos parecen mostrar una dependencia más cla-
ra del propio texto de la sátira: «Nuper enim ut repetofanum Isidis et Ganyme-
dan» o de los antiguos escolios correspondientes a este verso: «stataae, ad
quascanveniebant cinaedia 64
El titulas del ms. 101-21, por su parte, guarda una estrecha similitud con
cl conservado por el Vaticanas Chigi 134 y el ms. 85 de la Biblioteca Munici-
pal de Niza.
1. Alloquitur parasitum quendam qui servit (serviebat) regibus Ch 233
Pal 1700 HAmbrS4 Erta ColqrszZSc2
2. Nevoli quacrela a O
3. Quacrela Nevoli de rege impudico FP Ch 208
4. Quacrela Nevoli de rege impudico ad Crepereium O
5. Quaerela Nevoli de rege impudico ad Crepereium. Loquitur ad para-
simm quendam qui servit regi u
6. De rege impudico ad Nevolum Ro
7. Ad parasitum quia serviebat regibus; loquitur contra Nevolum homi-
nem luxuriosum et avarissimum Barb 53
8. Ad Nevolum Urb 658 Vmd 232
9. Ad Nevollum pathicum qui pro pretio serviebat (½137
10. Ad Nevolum de [ha]emor[rh]oidaticis podicones conducentibus
Lat 28/2
11. De Nevolo vilipendo Pal 1708
12. In qua arguit Catamitos Urb 660
1 3. In bac satyra catha mitos reprehendit Sa
14. In paticos et paedicones Ch /34 Nic
15. In pathicos et libidinem exercentes To2
16. Contra illos qui per turpes mores devenerint in paupertatem Lat
2814
<~ Cf. Y-F. Riou, nr, 203.
<~ Ct? P. Wessner, oc, 154.
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17. Contra quoddam genus vilissimum hominum Reg
18. Oratur cum parasito et a moribus et narrat mores servorum (iii
marg.) Sc2
— SátiraX
Una vez mas es la glosa del comentario Carnutus la que sirve de inspira-
ción a la mayoría de tieuli que preceden a esta composición en los mss.: «In
bac satira de contrariis votis hominum scribit qui nannumquam ea quae suae
saluti sant contraria exoptant et quare hoc?» ~S.
1. De votis eontrariis a Ch 233 FHBrux ColPq Ro syzZ
2. De votis temerariis Cap
3. De contrariis et temeraríís votis hominum Ch 137
4. De votis hominum O Lat 2812
5. De inutilibus votis Ch 134 Nic
6. De vera bona ignorantibus Pal 1708
7. In disacta hominum vota ToZ
8. In qua reprehendit vota nocentia Romanorum Barb 53
9. In qua indiscreta hominum vota arguuntur Urb 660
10. Contra stulta vota facientes Reg
11. De fraudibus u
12. Contra dominum viventes et de incommodis senectutis et de infor-
tunio multorum et de pulcro vultu puerorum et quaeoptare decent homi-
nes
66Sc2
— Sátira XI
La lectura del comentario de Carnutus revela rápidamente la vinculación
existente entre éste —del que los sumarios han tomado uno o varios térmi-
nos— y los tituil que presiden el comienzo de la pieza: «Hac satyra alíoquitur
quendam nomine Persicum quem ipse ad canvivium invitavit et ante notitiam
caene disputabat de luxuria et frugalitate et dicit taus debet esse caena divitum
qualis estpauperum» 67•
1. De comparationevictus a Ch233Pal1700Pal17O8FGH (add.Ad
Persicum) Sang 871 Brux CalO PRo usyz
2. De vietus comparatione ad Persicum quem secum ad convivium mvi-
tarat Ch ¡3417k l37Nic
3. Ad convivam suum Persicum Lat 2812
4. Ad Persicum amicum scribit Pa
65 Cf? Y-F. Riou, tic, 204.
66 En este caso, el título se ha desarrollado en argumento.
»‘ Cf? Y-F. Riou, tic, 206.
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4. Ad Persicum amicum seribitur cuius nomen ultra reddit et de com-
paratione víctus r
5. Ad Persicum Urb 658 Vm 232
6. De gulae comparatione contra voraces Barb 53
7. Adversus gulosum et maxime Apicium aecusat 685a
8. In luxuriosos in cibo To2
9. Contra pauperes Lot 2814
10. Contra quoddam genus hominum delitiosa cibaria ultra odum ap-
pctentium et hoc facit per quemdam Fersicum invitando eum ad
prandium ut a se removeat tale vitium Reg
11. Ad parasitum de vitando vino guíe et narrat convivium et de simpli-
citate antiquorum 5c2
— Sátira XII
Una vez más los resúmenes que encabezan esta sátira confiesan una de-
pendencia manifiesta del comentario de Carnutas oHac satyra loqaitur ad
Corvinam quemdam e> dicit se sollempnitatem celebraturam e> diis hostias ini-
molataram pro redita Catalli amici sai quii.. ad transmarinas partes profectas
fuisset» 69 En los títulos 8, 9 y lO pueden apreciarse asimismo reminíscencias
de los antiguos escolios: «nulla mora eh> heredipetis, si etiam hoc genas emere
liceat et immolare» ~«.
1. De reditu Catullí a GSang 871 (Catuliril) O(add:amici sul) E
2. Ad Corvinum Urb Vm 232
3. Ad Corvinum de reditu Catulíl Pal 1700 Pal .1708 E Bern Ra La>
7716
4. Ad Carvinum de reditu Catulli poetae Ioquitur Ana Co/sz
5. Ad Corvinum de reditu Catulli loquitur Hr Vm 232 Z
6. De reditu Catulli ad Corvinum loquitur poeta BarIOS a
7. Ad Corvinum de reditu Catulli amici sui loquitur poeta luvenalis Ch
233
8. Ad Calvinum de reditu Catulli poetae amici sui contra heredipetas
Ch /34/Wc
9. Ad Corvinum de reditu Catulli contra heredipetas in qua reprehen-
dit avaritiam hominum Ch 137
~ Esta referencia a Apicio hay que situarla en la sátira IV (v.23) y sobre todo en el antiguo
escolio a este verso . Apicius auctor praecipiendan~m cenarnm, qal scrip.sit de iascellis: fait floro
exernplurn gulao, cf. E>. Wessaer, oc., 54. E>arece clara, pues, la vinculación de este titulo al Co-
memario más temprano de la obra del satírico. El hecho de que dicho sumario figure errunea-
mente encabezando la sátira Xl muy probablemente haya que entenderlo como un error provo-
cado por La similitud de algunos de los temas tratados en las sátiras IV y xl.
«« Cf. y-E Riou, a. c, 206.
70 CII P. Wcssner, o, c, 199.
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10. Contra heredipetas introducendo Corvinum Reg
11. In avidos et rapaces To2
12. Ad Corvinum de evasione Catulli Lat 2812
1.3. Ad Corvinum de naufragio Catulli et contra pusillos homines Barb
53
i4. Contra se periculis propter lucrum exponentes Lat 2814
15. Corvino de infortunio maris et de captatoribus hereditatum Sc2
Sátira XIII
Las primeras líneas del comentario medieval de Cornutus explican los
distintos sumarios que introducen esta pieza. En ellas reconocemos todos los
términos fundamentales en torno a los cuales se articulan los siguientes titali:
«Hac satyra ad Calvinum amicum cui depositam pecuniam reddere nolebat ami-
cus eius e> laquitur malta de peifidia et fraudibus dicens mala quae hamines in
aliis dampnant in seipsis non carriganb’ 7t~
1. DefraudibusaGu
2. Ad Calvinum Pall700(add.amicum) Urb 658 Ro
3. De fraudibus ad Calvinum Barb 53y
4. De fraudibus ad Calvinum cui amicus abnegaverat depositum Ch
13417k 233 FHBrux Cal NicszZ
5. Ad Calvinum fidem quaerentem La> 2812
6. De Calvino depositum querenti Pal 1708
7. [AdJ amicum [quij depositum denegaverat Ch 134
8. Calvino conqueritur de amico qui non reddit depositum Sc2
9. In qua reprehenduntur hi qui de bonorum temporalium amissione
inconsolabiliter dolent Urb 660
10. Contra depositarios qui res sibi depositas quasi violenter mancipa-
vunt Reg
— Sátira XIV
De nuevo la glosa inicial del comentario de Cornutus a esta sátira nos da
la pauta seguida en la elaboración de los sumarios: «Hanc satyram scribit ad
Fuscinum quemdam. Iii qua doce> minores maiorum moribus institui e> semper
iuniores patrum exempla velle sectarb> 72• Sin embargo, algunos de los títulos
(los n. 4, 10 y 12) recuerdan pasajes de los antiguos escolios: «mala institutio
in naturam vertil» «saepe sub specie virtutis avaritia tegitur...frugalitas quippe
avaritiam contemnit et mediacritatem amal» W
~‘ Cl? Y-E. Riou, tic., 208.
~ Cf? Y-E. Riou, ti e., 209.
“ Cf? P. Wessner, o. c., 211 y215.
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i. Ad Fuscinum F Urb 658 La> 7716 La> 2812 Vm 232 Z
2. De institutionibus PR Sang 871 Ta2
3. De institutionibus ad Fuscinum a Ch 233 Pal 1708 0 Brux Cal Ro s a
yz
4. De institutionibus ad Fuscinum quod institutio in naturam vertitur O
5. De institutionibus ad Fuscinum consequentem parva Barb 53
6. De institutionibus adolescentium Pal 1700
7. De institutione adulescentulorum Ch 137
8. Quod taiia faciunt fifli qualia viderunt Ch 134 Nie
9. De institutionibus: quod mores parentum sequantur filii r
10. Contra pueros liabentes illos instruentes ut avaritiae incumbant Reg
11. Fuscino de nutriendis filiis et de avaritia SeZ
— Sátira XV
En este caso los sumaríos se refieren tanto a los antiguos escolios: «Ad
Volasiam scribit de Aegyptiorum sacris odio Crisipini» ~ como a la glosa del
Cornutus: «Hacsatyra loquitar ad quemdam Volasium de superstitione Aegyp-
¿tiorum» ~.
1. De religionibus Aegypti a Pal 1700 0 Pal 1701 Sang 871 P Pal 1703
uyz
2. De religionibus Aegypti Ad Volusium Bithynicum Pal 1708 0
3. De religionibus Aegypti et contra crudeles mores Barb 53
4. De superstitionibus Aegyptioruin Ch Í34NicFZ
5. Ad Volusium de superstitionibus Aegyptiorum Ch 233
6. Ad Volusium Bithynicum de yana religione La> 2812
7. Ad Volusium Bithynicum Urb 658
8. De cultu Aegyptiorum ad Volusium Ro
9. De castrensibus ad Gallum Col Ch 137
10. Volusio de continuo bello et de crudelitate hominum Sc2
— Sátira XVI
Tanto en los escolios antiguos («quanta in se habeat bona militia» 76)
como en el comentario de Cornutas («Laadat autem in kac satyra stadiam mi-
litare poeta» 77) se encuentra formulado el tema central de la composiclon.
El ms. 100 de la Biblioteca Universitaria de Salamanca es el único que
recoge en una nota marginal una referencia a la cuestión de la autenticidad
de esta sátira: «a!iqui dicant kan non esse luvenalis satyram. Servias eam allega>
per operam Juvenalis», en clara relación con el comienzo de la glosa del Cor-
~ Cf. P. Wessner, o. c., 225.
‘~ Cf. Y-F. Riou, au c., 210.
7» CL P. Wessner, o. e, 233.
~ CL Y-E. Riou, ti e., 211.
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nutus~ «Quidam dixerun> kanc satyram non esse luvenalis sedappositam ab ah-
quo sed Servias versum illias in exemplum ponens ostendit esse luvenalis» 78•
1. De castrensibus FrZ
2. De castrensibus ad Gallum 17k 134 Nic
3. De castrensibus ad Gallum scribit a b 17k 233 Pal 1700 0 Col Pal
1703 uy z
4. Ad Gallum scribit de castrensibus commodis Sa
5. De castrensibus ad Gallum scribit contra severitatem Romanorum
Barb 53
6. De castrorum militia ad Gallum Pal 1708
7. De castrensi militia O Ro
8. Ad Gallum Urb 658 Viii 232
9. De felicitate militum Sang 871 P
10. Commendans honorem militarem Reg
11. De parcitate Pythagorae Pal 1701
12. De premiis et de privilegiis militiae Sc2
— Los argumenta metricade Guarinus Guarini Veronensis
Un nutrido grupo de manuscritos humanísticos transmiten unos tituli
que, tanto por su naturaleza y forma como por su evolución —no se muestran
ya deudores de los antiguos escolios ni de los comentarios de época carolin-
gia—, se diferencian de los recogidos más arriba. Estos sumarios —contenidos
en cuatro códices españoles ~—, conocidos en algunos manuscritos como ar-
gumenta metrica están redactados en hexámetros 80 y han sido atribuidos al
humanista Guarino de Verona 81
Aunque no hay certeza absoluta en su identificación, existen numerosos
datos que indican con probabilidad muy alta que el humanista italiano com-
puso un comentario a las Sátiras de Juvenal 82 Los argumenta metrica a él
78 Cf. Y-F.Riou, ti c., 211.
“ Los mss. 10099 y Res. 195 de la Biblioteca Nacional, el ms. S.III.16(2) y el toletanas
101-24. El ms. 101-21 transmite los títulos de las sátiras V y VI, y el ms. 100 el de la III.
SO En el mismo metro, pues, en que están compuestas las sátiras. Tal práctica debió de go-
zar de cierto favor, ya que no es el único ejemplo en esta época de sumarios redactados en
idéntico tipo de metro en que están escritas las composiciones que introducen. Un caso similar
es el de los titali de las elegías de los Amores de Ovidio transmitidos por el escurialense gIII.=6,que están compuestos en dísticos elegiacos, cf. J.L. Arcaz E>ozo, «Los titali de las elegías de los
Amores de Ovidioen el ms. Escorialensisg.lII.26, Habis 24(1993)125-132.
~< Estos sumarios fueron publicados por primera vez por A. M. Bandial, Bibliotheca Leo-
poldina Laurentiana, Florencia 1791, vol. 1, col. 506-507, y en la descripción del códice que
lleva por numero el 198 señala: «In prima pagina, quae codicis custodia inservit, leguntur Ver-
sas per clarissimum Guarinam Veronensem, qui omnium luvenalis Satyrarum argumenta com-
plectuntur».
82 Este comentario se conserva, según Sanford, en cuatro mss., de los cuales el más antiguo
data de 1456. Cf. E. Sanford, tic., 205.
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atribuidos alcanzaron una gran popularidad, proliferando su copia en los
mss. de la segunda mitad del s. xv (en concreto a partir del año 1456 83).
Este dato de la fecha puede servirnos como término post qaem para fijar
con mayor precisión el momento de elaboración del manuscrito. De este mo-
do, la aparición de estos sumarmos en los mss. 10099, Res. 195 yS.III.16(2) 84
nos ayuda a concretar la fecha de su copia. Así, para el ms. S.III.16(2) los ar-
gamenra de Guarino Veronense vienen a confirmar lo que los datos codico-
lógicos (tipo de reclamo, pautado) ~ ya indicaban: su elaboración en la se-
gunda mitad del s. xv y, más concretamente a partir de 1456. De la misma
manera para los matritenses 10099 y Res.195 86
Otra cuestión que merece ser puesta de relieve es la coincidencia de los
lugares de procedencia de estos códices, según apuntan los datos codicológi-
cos, y el «área de influencia» que pudieron tener los argamenta de Guarino
Veronense. El origen toscano (florentino o volterrano) del ms. 101-21, del
101-24 (copiado en Sutrí, ciudad de la Toscana), el florentino de los mss.
10099 y Res. 195 y el veneciano de 5.111.16 nos sitúa en una zona muy con-
creta —el norte de Italia— y cercana al lugar en que estos titali fueron com-
puestos.
Sat. 1: Materiam e> causas srnyraram hac inspice prima Mal Ma2 ScS To4
Sat. II: Carpitar hac satyra probitas simalata secunda Mal Ma2 Sa ScS To4
Sa>. III: Odisti quia roma bonos pravos colis hinc te /EfJligit«7 umbricius diversa
pericala vitans Mal Ma2 Sa ScS To4
Sa>. IV: Crispini kic lacera> vitam vena-emque neronis/Ut reges a vidas carpa> re-
gam que sodales Mal Ma2 ScS To4
Sa>. V: Qaot mala sustuneatparasitica vita notabis Mal Ma2 ScS To2 To4
Sa>. VI: Haec Satyra uncestas malieres monstra> a> omnem /asorem arsidias devi-
tetpectore tota Mal Ma2 ScS To2 To4
Sa>. VII: Mendican> artes: sic roma coegit avara 88 Mal Ma2 ScS To4
Sa>. VIII: Nobilitaspropria es> virtus non acta parentum Mal Ma2 5c5 To4
SaL IX: Concabitus din e> sodomitica «9 proba notantur Mal Ma2 ScS To4
»3 Cf. R. Sabbadini, La scaola egli s/adi di Caarino Caarini Veronense, Catania 1896, 96.
»~ El ms. 101-24 indica en su colofón la fecha de su transcripción.
~5 Cl? T. Martín Rodríguez, o. c., 145.
~» Sin embargo, cl ms. 101-21, que conserva los títulos de las sátiras V y VI, iguala en anti-
gíledad al primer códice en que están atestiguadas, pues la fecha de su copia fue el año 1456.
corno figura en el colofón.
»~ Effugit: hune te eflugir Sa. Este es el segundo título de los conocidos como argatnenía
me/rica de Guarino Veronense que presenta el ms. lOt) de la Biblioteca Unversitaria de Sala-
manca; su anotación en eí margen invita a pensar que el irulas fue tomado de un manuscrito
distinto del que sirvió de modelo en su copia.
avara: arma SaS
~» sodimitica Ma2 SoS
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Sat. X: Arguit kaec90 kominum curas et unania vota Mal Ma2 ScS To4
SaL XI: Lauta reprenduntur convivia parca probantur Mal Ma2 ScS To4
SaL XII: Arguit haec avidos nimium nimiumque rapaces Mal Ma2 ScS To4
Sar. XIII: Mens crucia> pravos sapiens fert damna 91 modesta 92 Mal Ma2 ScS
To4
Sar. XIV: Imbuit exemplis natos mala vita parentum Mal Ma2 ScS To4
Sat. XV: Immanes ritas aegyptius uncola servat Mal Ma2 ScS To4
Sar. XVI: Militiae mores er commoda dunumerantur Mal Ma2 SeS To4
Así pues, en los ritulí transmitidos por los mss. que contienen las Sátiras
de Juvenal cabe distinguir —como ha quedado expuesto más arriba— en un
primer momento aquellos sumarios que confiesan una dependencia de los
escolios o comentarios a las composiciones del poeta de Aquino de los
que vieron la luz ya en época humanística —y transmitidos, por lo tanto, en
testimonios del s. xv— como los atribuidos a Guarino Veronense. Una con-
taminación de ambos tipos presentan el Toletanus 101-21 y del ms. 100 de
la Biblioteca Universitaria de Salamanca, que transmiten, por una parte, al-
gunos sumarios de Guarino Veronense, y, por otra, tituilde naturaleza dis-
tinta.
En cuanto a la aportación de estos elementos textuales al establecimiento
de las relaciones genealógicas entre los mss., cabe decir que su análisis no ha
arrojado resultados concluyentes en este aspecto; sin embargo, su examen ha
venido a completar el estudio de los testimonios, permitiéndonos en algún
caso —como es el de los mss. que presentan los tituli de Guarino Veronense—
determinar con mayor precisión la fecha de elaboración de los códices que
los presentan ~>3.Además, si bien la presencia de estos sumarios en los mss.
no permite establecer con nitidez las relaciones entre los códices que conser-
van los títulos del humanista italiano, si nos sitúa a éstos testimonios en una
determinada zona de difusión del texto: el norte de Italia (Venecia, Floren-
cia, Sutri). Por otra parte, el estudio de los tituli ha sacado a la luz la estrecha
semejanza entre los sumarios transmitidos por nuestros mss. y otros códices;
en este sentido hemos de destacar la similitud de los títulos del escurialense
S.III.16(1) y el Vaticanus Chigi H IV 137. En otros casos, como el del ms.
5.111.1 de la Biblioteca del Escorial, el análisis de estos elementos textuales ha
venido no sólo a reafirmar los resultados obtenidos por el examen interno
del texto, sino incluso a precisarlos con mayor exactitud. En efecto, el escu-
rialense 5.111.1 muestra un alto acuerdo en lecturas con tres testimonios de la
~» haec: hac ScS
~ fert damna : fer damana Ma2 ScS
92 modesta: modeste SaS
«~ Cuando los títulos figuran insertados en el corpas textual, es decir, fueron tenidos en
cuenta en la dispositio originaria del ms., ya que los escritos en el margen pudieron probable-
mente ser añadidos con posterioridad a la elaboración del códice.
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tradición manuscrita de Juvenal 94, en concreto los mss. k, y y z el estudio de
los sumarios por él transmitidos acerca a nuestro códice más al ms. z con el
que comparte los títulos que preceden a las sátiras ~.
>‘ Cf. nuestro trabajo, 514-516.
«~ De los dos tipos de títulos que transmitía este códice, nos referimos a los que habia here-
dado de su modelo, no a los incluidos por obra de un lector contemporaneo.
